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Diplomsko delo se osredotoča na delovanje pihalne in trobilne sekcije in na njihovo 
izvajalsko okolje. Optimizirati pogoje s katerimi se glasbeniki srečujejo je poglavitna 
misel, ki jo avtor diplomskega dela zasleduje. Cilj naloge je zasnovati delovni glasbeni 
stol, ki omogoča nemoteno delovanje dihalnega sistema in zmanjšuje možnost 
za nastanek poškodb zaradi nepravilne drže. Rešitev je zasnovana po principih 
oblikovanja pisarniških stolov, vendar z določenimi posebnostmi, ki ustrezajo 
specifičnim potrebam omenjenih glasbenikov. Hkrati stol omogoča učinkovitejše 
shranjevanje, predvsem v primerih dvoran s prostorsko stisko v prostorih za 
shranjevanje. Končni izdelek predstavlja rešitev za profesionalne odrske in studijske 
nastope ali vaje.
Diploma thesis focuses on the functioning and operating of the brass section and on 
their performance environment. Optimizing the conditions with which musicians meet 
is the main idea pursued by the author of the diploma thesis. The goal of the task 
is to create a working chair for musicians that enables the smooth operation of the 
respiratory system and reduces the possibility of injuries due to improper posture. 
The solution is based on the principals of designing office chairs, but with specific 
features that suit the specific needs of the mentioned musicians. At the same time, the 
chair enables more efficient storage, especially in cases of halls with room distress 





Prvo različico tega diplomskega dela sem pričel pisati spomladi leta 2016. Od takrat 
pa do danes se je precej spremenilo. Predvsem je s pisanjem te naloge zraslo moje 
razumevanje kako pristopiti k reševanju zastavljenih izzivov kot oblikovalec in s tem 
posledično tudi dojemanje industrijskega oblikovanja. Na začetku sem si nalogo 
zadal zelo široko. Prvi delovni naslov se je tako glasil »Pripomočki pihalne in trobilne 
sekcije v njihovem delovnem in izvajalskem okolju«. Ker imam deset let aktivnih 
izkušenj igranja saksofona, se mi je zdelo, da s tem vem o uporabniški izkušnji več 
kot povprečni oblikovalec in to sem smatral kot primerno prednost. Pričakoval sem, 
da bom na podlagi podrobne analize lahko odkril področje znotraj uporabniške 
izkušnje pri kateri je še prostor za izboljšave, rešitve pa se bodo pri tem pokazale 
same od sebe, kot jasen odgovor na odkrite izzive. Glede prvega se nisem motil, 
vendar sem hitro ugotovil, da bo reševanje izbranega problema več kot lahka naloga. 
Na podlagi raziskave sem ugotovil, da je najprimernejše v delovnem okolju pihalne 
in trobilne sekcije poskrbeti za primerno držo glasbenika, da bi slednjemu omogočil 
boljše pogoje delovanja nasploh. Z najboljšimi nameni sem želel preoblikovati ta del 
delovnega okolja, pri tem pa se nisem takoj zavedal, da se bom, če bom to želel, moral 
soočiti z oblikovanjem delovnega stola – za študenta s tremi leti oblikovalskih izkušenj 
zelo ambiciozna naloga. 
Iz različnih razlogov sem sprejel odgovornost in v smeri da oblikujem stol tudi 
vztrajal, četudi pogosto nisem vedel niti kje začeti niti s kakšnim vprašanjem se na 
koga obrniti. Ko sem definiral katere funkcije mora stol izpolnjevati, sem začel iskati 
primerne oblikovne rešitve in mehanizme, ki bi zastavljene zahteve izpolnjevali. Kljub 
številnim raziskovalnim premorom in slepim ulicam, ki sem jim med razvijanjem 
izdelka sledil, sem konec aprila 2018 med opravljanjem scenografskega dela v 
enem izmed ljubljanskih fundusov po naključju odkril starejši delovni stol. Ker je na 
nek način izpolnjeval zastavljene funkcionalne zahteve, hkrati pa ponujal možnosti 
preoblikovanja, sem se odločil, da mi bo služil kot grob tehnični prototip. Ta korak 
mi je na tisti točki olajšal delo, saj sem pred tem izhajal iz sebe, svojih zmožnosti 
raziskovanja in interpretiranja informacij iz svetovnega spleta in nekaterih delovnih 
modelov, ki so bili komaj uporabni. Odkritje mi je nadomestilo za mojo nalogo več kot 
potrebnega inženirja in konkretiziralo moje do takrat nejasne predstave.
Od prvih zametkov ideje o diplomskem delu do danes je tako minilo več kot dve leti in 
rad bi poudaril, da sem v raziskovanju in načrtovanju pogosto vztrajal iz trme, ki je bila 
posledica različnih odločitev in vplivov. Ker naloge nisem zastavil tako, da bi bilo moje 
izhodišče želja po oblikovanju stola oziroma dobro poznavanje sedenja, pač pa sem 
do tega, da stol oblikujem, prišel po spletu okoliščin (potrebna znanja in informacije 
pa pridobival sproti), se mi zdi, da načrtovani izdelek ni najpomembnejša stvar, ki jo 
predstavlja to diplomsko delo. Po mojem mnenju je glavni rezultat te diplome moja 
izkušnja, kjer sem se naučil, kaj pomeni raziskati delovno okolje in oblikovati izdelek, 
predvsem pa sem na podlagi lastne izkušnje začel v oblikovalskem procesu razumevati 
nivoje znotraj katerih z oblikovanjem delujemo in vplivamo. Pred tem je bila moja 
predstava o oblikovanju navkljub nekaterim izkušnjam precej drugačna in če pot do 
nastanka diplome ne bi bila težavna, do teh pomembnih spoznanj ne bi prišlo.
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Ko opazujemo glasbenike je ena prvih stvari, ki jih bomo opazili, da se mora vsak 
glasbenik prilagoditi svojemu inštrumentu. Razlog za to tiči v razvoju glasbil, ki so se 
skozi stoletja razvijala v težnji po pridobitvi optimalnega zvoka. Ker zahteva precizno 
igranje inštrumenta veliko vaje, glasbeniki zaradi neprilagojenosti okolju ali inštrumentu 
pogosto tvegajo tudi lastno zdravje. Kljub temu, da je eno izmed pomembnejših, je 
vprašanje glede sedenja glasbenikov šele v zadnjem času deležno več pozornosti. 
Igranje pihalne in trobilne sekcije v kateremkoli orkestru vključno z Big Bandom, 
pa je večini opravljeno sede. Ne le, da se drža, potrebna za igranje med različnimi 
inštrumenti razlikuje, razlikujejo se tudi fizične lastnosti posameznih glasbenikov. 
Kljub temu pa imajo glasbeniki v orkestrih z izjemo kontrabasistov, pianistov, čelistov 
in tolkalcev, redko možnost sedeti na sedežih, ki niso običajni neprilagodljivi stoli 
standardnih velikosti.1
Danes v glasbeni industriji in glasbenem šolstvu žal ni zadostnega zavedanja o 
negativnih posledicah, saj je igranje inštrumenta rezultat kompleksnih procesov 
človeških misli in čutil. Zaradi potrebe po zbranosti med igranjem glasbe, glasbeniki 
pogosto ne dvomijo v prilagojenost njihovega okolja in ga kot takega jemljejo 
samoumevno. Mnogi odlični glasbeniki razumejo pomembnost primerno prilagojenega 
delovnega mesta šele, ko začutijo posledice, to pa zato, ker so se med kariero navadili 
na nepravilno držo. 
V diplomski nalogi sem se odločil poiskati in predstaviti rešitev na vprašanje, kaj 
lahko spremenimo, da bi pihalni in trobilni sekciji Big banda zagotovili bolj zdravo in 
neobremenjeno delovno okolje. 
Eden od točnejših odgovorov je primeren delovni stol. Pri tem je najpomembneje 
poznavanje relevantne ergonomije in kako se ta upošteva v že obstoječih primerih 
dobre prakse. Da bi razumeli kontekst diplomske naloge celostno, pa moramo za 
začetek razumeti uporabnika in njegovo delovno okolje.
1 Alan H.D. WATSON, The biology of musical performance and performance-related injury, The  
 Scarecrow Press, Inc., Maryland 2009, str. 37.
Big band je izraz za vrsto glasbene zasedbe, povezne z igranjem jazz glasbe, ki je 
svojo prepoznavnost in popularnost pridobila med obdobjem swinga od dvajsetih let 
do poznih štiridesetih let prejšnjega stoletja. Big bandi so se razvijali s časom vse do 
danes. Zasedba je običajno sestavljena iz približno 12 do 25 glasbenikov. Zasedbo 
sestavljajo ritem sekcija - bobni, klavir, kontrabas in kitara ter pihalna in trobilna  
sekcija – pet saksofonov, štiri pozavne in štiri trobente. Občasno je za igranje 
določenih aranžmajev od trobentačev zahtevano tudi da igrajo krilovko, od 
saksofonistov pa da igrajo tudi prečno flavto, klarinet in bas klarinet. 
3. PREDSTAVITEV UPORABNIKA
3.1 PIHALNA IN TROBILNA SEKCIJA BIG BANDA
2. UVOD V RAZISKOVALNO TEORETIČNI DEL
Za razliko od manjših jazzovskih zasedb, kjer je večina glasbe improvizirane ali 
ustvarjene spontano, je glasba v Big bandu vnaprej pripravljena in se izvaja iz 
napisanih aranžmajev. Improvizirano igranje solov je prisotno takrat, kadar ga 
zahteva aranžer.2 Celotna predstavitev zasedbe je za razumevanje širšega konteksta 
dobrodošla, vendar se bomo za potrebe diplomske naloge v nadaljevanju osredotočili 
na pihalno in trobilno sekcijo. 
2 Big band, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Big_band> (20.5.2018).
Slika 1: Big band RTV Slovenija.
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Na pripomočke za pomoč med samim igranjem se zanašajo predvsem saksofonisti. 
Pasovi za okoli vratu oziroma okoli ramen, pripomorejo k lažjemu držanju inštrumenta, 
v nekaterih primerih je pri bariton saksofonih naknadno pritrjena tudi noga, ki dodatno 
razbremeni saksofonista. Pri trobentah, pozavnah in bariton saksofonu, je v mehaniko 
vključena zaklopka, ki se odpre, kadar je potreba po odlitju sline iz inštrumenta, ki se 
nabere v cevi. Posodica s penasto gobo je pripomoček, brez katerega bi sicer samo 
igranje vseeno potekalo nemoteno, vendar se tja lahko odlije slina, ne da bi bil ogrožen 
higienski standard dvorane ali studia. 
Stojala za inštrumente so pripomočki, namenjeni varnemu odlaganju inštrumentov, 
in pridejo v poštev v dveh primerih. V prvem je to takrat, ko gre za daljše pavze med 
prvim in drugim delom koncerta ali vaje, v drugem že med samim nastopom, kadar je 
glasbenik zadolžen za igranje različnih inštrumentov v različnih skladbah oziroma delih 
skladb. Po navadi to velja za trobentače, ki pogosto menjajo med trobento in krilovko 
ter pri saksofonistih, ki svoj primaren inštrument zamenjajo s prečno flavto, klarinetom 
ali bas klarinetom.
Če gledamo odrsko postavitev zasedbe iz dirigentovega zornega kota, je Big band 
običajno postavljen tako, da ritem sekcija zavzema levi del odra, medtem, ko so 
saksofonisti, pozavnisti in trobentači postavljeni na desno stran. V omenjenem vrstnem 
redu so postavljeni v tri vrste.
Slika 2: Grafični prikaz sedežnega reda v Big Bandu
Izvajanje zvoka izhaja iz hitrih in učinkovitih vdihljajev ter nadzorovanih in preciznih 
izdihljajev. Tovrstno dihanje se od običajnega dihanja močno razlikuje, saj za 
telo in dihalni sistem predstavlja veliko večji napor. Da bi si zagotovili pogoje za 
neobremenjeno, zbrano in sproščeno izvajanje glasbe, se je potrebno priučiti 
primernega dihanja, za katerega je predpogoj primerna drža.
Do sedaj pridobljeni rezultati iz znanstvenih analiz s področja dela in delovnega okolja  
med igranjem pihal in trobil, so zaenkrat precej nepopolni. Razlog za to je v tem, da so 
nastali na osnovi raziskav le nekaj posameznikov. V grobem bi raziskave lahko razdelili 
na tiste ki so preučile delovanje dihalnega sistema glasbenikov, tiste ki so preučile 
prednosti in tveganja v povezavi z držo in navsezadnje tiste ki so preučile povezavo 
med dihanjem in držo. Zavedati se je tudi potrebno, da zaenkrat še ne obstaja načrt, 
ki bi za dihanje ob igranju inštrumenta predpisoval optimalno strategijo. Potrebnih bo 
še veliko raziskav, v katere bodo vključeni z dihanjem in igranjem povezani fiziološki 
procesi, da bi lahko zagotovili celovite in objektivne smernice. Do takrat pa je naloga 
glasbenikov in njihovih učiteljev, da se odločijo o najbolj primernem pristopu. Ta je 
določen na podlagi izkušenj in estetskih ciljev, ter na podlagi vpliva različnih tipov teles 
vsakega posameznika.3
Za potrebe diplomskega dela se bomo osredotočili predvsem na raziskave, ki 
preučujejo glasbenikovo držo, po potrebi pa bom upošteval tudi tiste, ki preučujejo 
držo v povezavi z dihanjem.
Mnogo glasbenih pedagogov je v preteklosti že razpravljalo o učinkih različnih stoječih 
in sedečih drž, tako so se razvila tudi številna različna mnenja. Pogosto je bilo v 
primerjavi s sedenjem predpostavljeno, da je vitalna kapaciteta večja in dihalno gibanje 
bolj svobodno, kadar glasbeniki stojijo – posebej med vdihovanjem naj bi takšna 
drža zahtevala manj napora. Če pa pihalci in trobilci uporabljajo stol, jim je pogosto 
predlagano, da sedijo v drži, ki je podobna tisti med stanjem, čeprav so opozorjeni 
tudi, da ni priporočeno sedeti preveč vzravnano.4 
3 WATSON 2009, op. 1, str. 114.
4 Kevin PRICE, Philippe SCHARTZ in Alan H.D. WATSON, 
 The effect of standing and sitting postures on breathing in brass players, SpringerPlus,  
 dostopno na <https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/2193-1801-3-210 >   
 (20.4.2016).
Analiza uporabnikovega delovanja znotraj njegovega lastnega delovnega okolja je za 
oblikovalca zelo pomembna. Poznavanje fizičnih lastnosti inštrumentov in mehanike 
inštrumentov ter posledično biomehanike igranja je sicer dobrodošlo, vendar je za 
začetno oblikovalčevo razumevanje dovolj zavedanje o velikosti inštrumenta in kako 
ga glasbenik drži med igranjem.  Da bi držo in način igranja vseeno obravnavali čim 
bolj celostno, je pri analizi delovanja glasbenikov priporočljivo razumeti tudi način 
proizvajanja zvoka. 
Pri opazovanju okolja je pomembno analizirati kontekst nastopa ali vaje z njegovimi 
tipičnimi dejavniki, ki vplivajo na proces – analiza uporabniške poti, ki jo glasbenik 
opravi od trenutka, ko sestavi svoj inštrument, do trenutka, ko zaključi z nastopom ali 
vajo.
4.1 ANALIZA UPORABNIŠKE POTI
Če opazovano poenostavimo, lahko čas po glasbenikovem prihodu na vajo, nastop ali 
snemanje takrat, ko ima inštrument že sestavljen in pripravljen za igranje, razdelimo na 
čas igranja in čas počitka. Za počitek štejemo čas, ki mine po koncu zaigrane skladbe 
in pred začetkom igranja naslednje. 
Za večino priprav povezanih s postavitvijo odra – za zagotovitev primerne osvetljave, 
postavitev stolov, mikrofonov in stojal za note, je zadolženo tehnično osebje, ki ga 
priskrbi upravnik dvorane. Pred samim začetkom igranja tako glasbeniki poskrbijo, 
da s seboj prinesejo svoj inštrument oz. inštrumente, njihova stojala, note in druge 
osebne predmete, včasih so to tudi čepki za ušesa ali slušalke. Osebni predmeti, 
vezani na posamezne inštrumente, so pri saksofonistih različni jezički in pokrovček za 
zaščito ustnika. Pri trobentačih in pozavnistih med osebne predmete spadajo različni 
ustniki in dušilci zvoka. V času vaje med osebne predmete spadata tudi uglaševalec in 
metronom. Predmeti, ki jih uporabnik uporabi po nastopu ali vaji, so vezani predvsem 
na čiščenje ter ohranjanje inštrumenta v primernem stanju.
4. ANALIZA DELOVANJA PIHALNE IN TROBILNE SEKCIJE V DELOVNEM IN IZVAJALSKEM OKOLJU 5. PREDSTAVITEV RELEVANTNE ERGONOMIJE
5.1 RAZISKAVE S PODROČJA DELA PIHALNE IN TROBILNE SEKCIJE
Analiza na podlagi tipov delovnih nalog, ki jih opravlja sekcija in so pogojene z 
mehaniko inštrumenta, posledično pa z biomehaniko igranja ter držo, ki je priporočena 
z vidika igranja na posamezen inštrument, je pokazala, da je za samo igranje najbolj 
priporočljiva stoječa drža, ki je po mnenju večine pihalcev in trobilcev tudi najbolj 
omiljena. 
Stoječi položaj je priporočen, kadar delo vključuje dvigovanje bremen težjih od 4,5 
kg (npr. bariton saksofon). Med pokončno stojo je zaradi gibanja omogočena boljša 
prerazporeditev ravnotežja, prav tako je dokazano, da v številnih primerih takšna drža 
omogoča boljši nadzor dihanja.
V prid sedečemu položaju med igranjem govori dejstvo, da običajno nastopi trajajo 
več kot trideset minut, igranje zahteva večjo natančnost (fino delo rok), zahtevi po večji 
stabilnosti in ravnotežju pa sta v tem položaju bolj izpolnjeni kot pri drugih.
Pol sedeči položaj je nadvse primeren, saj gre pri igranju v orkestru za opravljanje 
dolgotrajnega statičnega dela, ter v primeru igranja na pozavno olajša ponavljajoče 
seganje prek dosega podlakti. Sam položaj povzema nekatere prednosti tako 
stoječega kot sedečega položaja in je primernejši za opravljanje tako sedečih kot 
stoječih nalog.5 
5.2 DELOVANJE MIŠIC VPLETENIH V PROCES DIHANJA MED 
5 Tjaša KERMAVNER in Metoda DODIĆ-FIKFAK,  
 Oblikovanje po meri človeka: ilustriran učbenik iz ergonomije, Ljubljana 2013, str. 126.
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IGRANJEM PIHAL IN TROBIL
Zahteve glede dihanja med igranjem inštrumenta se spreminjajo glede na zahteve, ki 
jih določa:
- sama glasba, ki jo izvaja glasbenik
- spremembe v ustni votlini ter grlu, ki so posledica različnih načinov izvajanja 
(pogojeni z značilnostmi glasbe, ki se izvaja)
- pretok zraka ter ustvarjen pritisk na ustnik (določen z velikostjo odprtine ter 
trdoto jezička)
Dihanje vključuje delovanje tako trebušne prepone kot pomožne dihalne muskulature 
(medrebrnih mišic, skalenov in mišic trebušne stene), gre predvsem za mišice 
postavljene v dve veliki votlini, ki tvorita trup. V prsnem košu se nahajajo pljuča in 
srce, obdane z rebri. Pod prsnim košem leži trebuh, obdan z mišicami. V trebuhu se 
nahajajo jetra, črevesje in drugi visceralni organi. Mejo med prsnim košem in trebuhom 
tvori horizontalna membranasta mišica ali prepona (4-1,4-3,4-4). Čeprav igra slednja 
ključno vlogo med samim dihanjem, je njeno delovanje pogosto napačno razumljeno. 
Nadzor prepone, medrebrnih (interkostalnih) mišic v kombinaciji s krčenjem 
izdihovalnih mišic trebušne stene, predstavlja pomemben del tega, kar običajno 
imenujemo »podpora«.8 Precizna narava uporabe »podpore« pri dihanju (predvsem pri 
izdihovanju) med igranjem pihal in trobil, se v veliki meri razlikuje od vrste inštrumenta.
Z zadnje strani je trebuh v ledvenem delu podprt s hrbtenico, lateralne in anteriorne 
stene pa so sestavljene izključno iz mišic. Tako se, kadar se prepona razteguje in 
krči, stene izbočijo in obratno. Obseg in učinkovitost gibanja prepone je pogojena 
z držo. Če je glasbenik v sedečem položaju nagnjen naprej, so notranji organi in 
mišice v trebuhu potisnjeni navzgor v prsni koš. S tem se stene trebušne votline manj 
svobodno širijo in je za popoln vdih potrebna večja sila. Če je glasbenik med igranjem 
inštrumenta naslonjen nazaj, se med krčenjem prepone organi in mišice trebuha 
pomaknejo nazaj proti hrbtenici. Posledično se mišična stena trebuha ne izboči in 
prsni koš se med izdihom ne sesede dovolj. V obeh primerih je posledica zmanjšanje 
vitalne kapacitete – količine zraka, ki je na voljo za igranje.9
8  WATSON 2009, op. 1, str. 104. 
9 Prav tam, str. 106.
5.3 DRŽA MED IZVAJANJEM GLASBE
Kot je že napisano, je primerna drža eden izmed osnovnih predpogojev za optimalno 
igranje pihal in trobil. Močno vpliva na glasbenikovo počutje (občutek utrujenosti, 
različne oblike bolečin in poškodb) ter dihanje. V nadaljevanju bodo v kontekstu igranja 
na inštrumente predstavljene osnove ergonomije sedenja in tveganja, ki so jim na 
svojem delovnem mestu izpostavljeni glasbeniki.
Tudi pri glasbenikih z dobro držo je potrebno upoštevati, da predvsem inštrumenti 
nalagajo dodatne nesimetrične obremenitve na mišice hrbta tako pri profesionalnih kot 
tudi amaterskih glasbenikih, posledično mnogim izvajalcem nepotrebni in neprilagojeni 
položaji predstavljajo veliko težavo tako med glasbenim izvajanjem kot v zasebnem 
življenju.
Če opazujete glasbenike, ki se po končanem nastopu ob aplavzu vrnejo na oder, boste 
opazili, da mnogi med njimi stojijo asimetrično tudi, ko ne igrajo oziroma nosijo svojega 
inštrumenta.  Da bi se izognili z držo povezanimi poškodbami ni dovolj, da zmanjšamo 
napetosti v telesu med samim izvajanjem glasbe, pač pa je potrebno tudi izogibanje 
temu, da se na posledice neprilagojene drže glasbeniki navadijo v vsakdanjem 
življenju.10
Seveda ne obstaja ena sama idealna drža oziroma položaj med sedenjem, ki bi 
omogočal udobno sedenje dlje časa, ne glede na to ali spodbuja optimalno lumbalno 
lordozo. Glasbeniki pogosto prilagajajo svojo držo, da bi prerazporedili svojo težo med 
različnimi nosilnimi ploskvami telesa. To zagotavlja ustrezen pretok krvi v vsa tkiva, ki 
so stisnjena k sedežu.11
Drže, na katere se glasbeniki navadijo oziroma jih morajo sprejeti, lahko razdelimo na 
dve večji skupini: na tiste, za katere se zdi, da je njihova drža simetrična, in na tiste, 
pri katerih je drža očitno nujno asimetrična. Relativno simetrična drža velja za večino 
pihalcev, če opazujemo njihovo držo med igranjem v stoje. Med igranjem v sede velja 
relativno simetrična drža le za alt saksofoniste. Močno asimetrična drža je prisotna pri 
tenor in bariton saksofonistih ter za vse trobentače in pozavniste ne glede na stoječo 
ali sedečo pozicijo. Ne glede na z igranjem pogojeno držo se lahko vsem zgodi, da 
se povsem po nepotrebnem navadijo na preveč napeto ali asimetrično držo, ki se ji je 
potrebno zavestno izogniti.12
Negativni vpliv na držo in na posledično večjo utrujenost, imajo različne napetosti 
v mišicah hrbta, ramen, vratu in rok; tako kot tudi skrbi o morebitnih napakah med 
igranjem in zaskrbljenost o morebitnem slabem oprijemu inštrumenta. Kroničnih 
napetosti se glasbeniki pogosto ne zavedajo. Optimalna drža je tista, ki omogoča, 
da je oprijem inštrumenta nemoten in omogoča naknadno prilagajanje, medtem, 
ko so prsti sproščeni. Potrebno se je izogniti togosti hrbta, vrat in ramena pa imeti 
sproščena in vzravnana. Igranje vélikih glasbenikov zgleda na videz enostavno, ker so 
iznašli za sebe optimalne načine za enostavnejše in sproščeno igranje. Optimizacija 
njihove drže in odpravljanje nepotrebnih napetosti jim omogoča, da igrajo praktično na 
meji fizičnih omejitev telesa, ko je to potrebno.13
10 Prav tam, str. 17.
11 Prav tam, str. 37.
12 Prav tam, str. 31.
13 Prav tam, str. 29.
Slika 3: Mišice vključene v proces dihanja (A), pljuča (B) stanje notranjih organov ob izdihovanju (C)
Čeprav vsi dihamo neprenehoma, brez, da bi se tega posebej zavedali in smo hkrati 
sposobni biti pozorni na naše dihanje in ga zavestno obvladovati, so dogodki/procesi, 
ki se odvijajo med samim vdihovanjem in izdihovanjem daleč od tega, da bi jih 
lahko označili kot intuitivne.6 Igranje pihal in trobil je za dihalni sistem ena izmed bolj 
napornih dejavnosti, pritisk zraka, zahtevan za proizvajanje zvoka, pa je pri pihalih z 
jezički in trobilih veliko večji, kot na primer pri petju ali igranju na flavto. 
Pri pihalcih in trobilcih je ena izmed bistvenih zahtev zagotovitev prefinjenega 
delovanja njihovega dihalnega sistema ter nadzor zračnega toka, ki zagotavlja moč 
za optimalen glasbeni nastop.  Da bi z delovanjem dihalnega mišičnega sistema 
zagotovili želeno jakost zvoka in višino tona, je potrebno zrak preko ustnika dovajati 
v inštrument na stabilen in nadzorovan način. Nadzor pretoka zraka je bistven in 
neposredno povezan s funkcionalnostjo respiratornih in trebušnih mišic. Znano je, da 
so pri izvajanju kompleksnih dihalnih vzorcev, ki so neposredno povezani s procesom 
izvajanja zvoka prek pihal ali trobil, vključene različne mišice in različni načini  
uporabe le teh.7 
6 WATSON 2009, op. 1, str. 101.
7 Bronwen J. ACKERMANN, Nicholas O’DWYER in Mark HALAKI, The difference between   
 standing and sitting in 3 different seat inclinations on abdominal muscle activity and chest  
 and abdominal expansion in woodwind and brass musicians, Frontiers in Psychology,  
 dostopno na <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.00913/full> (30.4.2016).
Slika 4: Tlak v trebušni votlini 
(intraabdominalni tlak)
Slika 5: Splošen prikaz telesa med dihanjem in
delovanja diafragme
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Pri analizi drže med igranjem v sedečem položaju obravnavamo predvsem gibanje 
vratnega in ledvenega dela hrbtenice. V vratnem delu gre predvsem za nagib glave in 
vratu naprej, v ledveno križnem delu pa pripogib naprej, kjer je vrtišče v hrbtenici. Pri 
pripogibu se dodatno poveča aktivnost antigravitacijskih mišic.14
Hrbtenica je v sagitalni ravnini zavita v obliki dvojne črke “S”. Posamezne zavoje 
imenujemo funkcionalne krivine: naprej konveksna sta vratni in ledveni del – vratna in 
ledvena lordoza, nazaj konveksen pa je prsni del – prsna kifoza. Lordoza je rezultat 
teže glave oziroma telesa nad medenico na eni strani in sile hrbtnih mišic na drugi 
strani.15
Ledveno hrbtenico stabilizirata sila hrbtnih mišic z zadnje strani ter sila zaradi tlaka 
tekočin in plinov v trebušni votlini s sprednje strani. Tlak v trebušni votlini imenujemo 
intraabdominalni tlak. Ustvarjajo ga trebušna prepona, trebušne mišice in mišice 
medeničnega dna, ki kakor vreča objemajo trebušne organe: ko se skrčijo, postane 
trup tog in premiki med vretenci se močno zmanjšajo. Tako so diski zavarovani pred 
poškodbo, še posebej v pripognjeni drži in pri dvigovanju bremen. Utrujenost ali 
oslabljenost trebušnih mišic poveča tveganje za poškodbo ledvenih diskov.16
Med sedenjem zavzemamo različne položaje. Pri prednjem položaju je trup nagnjen 
naprej. Hrbtenica se kifotično preoblikuje in težišče trupa se premakne naprej. Pritisk 
stegen in stopal na podlago se poveča in pride do pritiska na žice, krvni obtok ostane 
neprizadet. Prednji položaj se šteje za najmanj primernega. Če zravnamo hrbtenico, 
dosežemo srednji položaj. Za to moramo intenzivno napeti hrbtne mišice. Pri  
pokončnem sedenju je kot med stegni in hrbtenico 90°, obremenitev medvretenčnih 
ploščic pa za 30% večja kot v stoječem položaju. Pri zadnjem položaju je trup nagnjen 
nazaj.17
Glavna konstrukcija preko katere se teža telesa razporeja na sedež stola, so najnižje 
točke medenice. Te mišice se imenujejo tuberositas ischadicus. Sile, ki delujejo na te 
točke, med tem, ko sedimo vzravnano, vrtijo medenico nazaj, kar zmanjšuje ledveno 





14 Prav tam, str. 125.
15 KERMAVNER in DODIĆ-FIKFAK 2013, op. 5, str. 122.
16 Prav tam, str. 124.
17 Prav tam, str. 131.
Uporaba sedeža, ki omogoča ledveno podporo, zmanjšuje pritisk na medvretenčne 
ploščice in posledično resnost simptomov bolečine v križu. Če je telesu omogočen 
globlji naslon nazaj od pokončno vzravnane drže, spremeni ledveni del hrbtenice 
svojo ukrivljenost in postane kifotična. (Slika 8 - C) Posledično je ledvena opora še 
pomembnejša za udobno sedenje. Preko aktivnosti posturalnih mišic, ki delujejo na 
nogah, na ukrivljenost ledvenega dela hrbtenice vpliva tudi kot med zgornjim delom 
telesa in stegni.18
5.5 ZDRAVSTVENA TVEGANJA, KI SE POJAVLJAJO ZARADI 
IGRANJA V SEDEČEM POLOŽAJU
Hrbtenica je pri igranju med sedenjem ena najbolj obremenjenih struktur, saj se v 
sedečem položaju težiščnica telesa pomakne naprej. Igranje na večino pihal in trobil 
predstavlja delo, ki zahteva fleksijo in rotacijo hrbtenice, občasno tudi v prisilno 
zvitem položaju, sama fizična narava inštrumentov pa pogosto botruje k nepravilnem 
dvigovanju bremen in njihovem neprilagojenem držanju. Najpomembnejša posledica 
telesne obremenitve je prizadetost ledveno-križne hrbtenice, kjer sta na pritisk najbolj 
občutljiva diska L4-L5 in L5-S1.19
18 WATSON 2009, op. 1, str. 26-27.
19 KERMAVNER in DODIĆ-FIKFAK 2013, op. 5, str. 124.
Okvara diskov v ledvenem predelu vedno pogosteje opažamo prav pri sedečem 
človeku.20 Vretenca so v smeri križnice vedno bolj obremenjena, zato se njihova 
telesa večajo. Razlog za to je verjetno ta, da se proti križnici večajo tudi tlačne sile 
na disk. Dodatno obremenitev diskov povzroča napetost hrbtnih mišic, ki omogočajo 
vzravnano držo. 
Pritisk na medvretenčno ploščico L4-L5 pri vzravnanem stoječem človeku je približno 
enak pritisku, ki ga ustvari njegova telesna teža. Ko človek sede, se pritisk bistveno 
poveča: ob najustreznejšem načinu sedenja na 150% telesne mase, v kolikor je 
sedenje neprimerno, pa tudi prek 200% telesne mase. Pritisk na medvretenčne 
ploščice v različnih položajih in pri dodatni obremenitvi, ki jo predstavlja teža 
inštrumenta, je med igranjem v sede še izdatno večji.21
Jedra medvretenčnih ploščic v ledvenem predelu ne ležijo povsem centralno glede na 
disk, temveč so pomaknjena nekoliko nazaj. Vezivni obroč je zato v zadnjem predelu 
tanjši in tu je njegova šibka točka, kjer lahko disk ob preobremenitvi poči. Če se 
pretrga vezivni obroč, se jedro iztisne v hrbtenični kanal in pritisne hrbtenjačo, zato je 
stabilizacija ledvene hrbtenice zelo pomembna.22
20 Prav tam, str. 122.
21 Prav tam, str. 131.
22 Prav tam, str. 124.
5.4 SPLOŠNA ERGONOMIJA SEDENJA
Slika 7: Prednji, srednji in zadnji položaj 
med sedenjem
Slika 8: Drža med sedenjem na različnih sedežih
Slika 6: Prikaz hrbtenice
Slika 10: Prikaz primera pogoste poškodbe in pritiska na hrbtenjačo
Slika 9: Prikaz obremenitve vretenc v smeri križnice
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Safco Products 5126
cena: 345€ / gaberitne mere: 52,8cm x 68,6cm x  14cm / 
teža: 12,2 kg / material: železo, poliuretan
prednosti slabosti
• Precej nastavljiva višina 
sedeža (10 pozicij na 
medsebojni razdalji 3,17 
cm)
• Stabilnost
• Sedež prevlečen z gumo 
proti zdrsevanju
• Možnost nagiba sedeža 
do 15°
• Minimalna ledvena 
podpora
• Relativno dobra zračnost 
sedeža
• Nastavljivost višine ne 
dosega nizkih pozicij




• Okoren transport (noge se 
ne zložijo)
• Ni zložljiv
• Slabo naslonjalo za noge 
(ni ključnega pomena)
• Cena
• Oblika sedeža ne 
omogoča sproščenega 
gibanja po sedežni ploskvi 
za prerazporeditev teže
Nexel Ergonomic standing stool 
cena: 194€ / gaberitne mere: 60cm x 62cm x 38cm / teža: 
8,6 kg / material: železo, poliuretan
Prednosti slabosti
• Stabilnost
• Sedež prevlečen z gumo 
proti zdrsevanju
• Možnost nagiba sedeža 
do 15°
• Oblika sedeža ne 
omogoča sproščenega 
gibanja po sedežni ploskvi 
za prerazporeditev teže
• Sedež je precej majhen in 
neudoben (33cm x 33cm)
• V primeru nagiba sedeža 
naprej pride do zdrsevanja
• Teža




cena: 88€ /gaberitne mere: 15,3cm x 101,6cm x  43cm / 
teža: 12 kg / material: železo
Prednosti slabosti
• Zadovoljiva nastavljiva 
višina sedeža
• Zadostna oblazinjenost





• Stol nima možnosti 
nastavljivega nagiba 
sedeža
• Pri višjem sedenju 
možnost prekinitve 
cirkulacije krvi




• Nastavljiva višina 
naslonjala in podpore za 
noge za pihalno in trobilno 
sekcijo nimata  bistvenega 
pomena
• Oblazinjen sedež 




cena: 168€ / gaberitne mere: 45,5cm x 93cm x  54cm / 
teža: 9,5 kg / material: železo
Prednosti slabosti
• Velik spekter nastavljivosti 
višine sedeža na razdalji  5 
cm (od 33cm do 86cm)
• Olajšanje gibanje na stolu 
(vzmeteni nagibi sedeža v 
vse strani)
• Enostavno za zlaganje 
(popolnoma plosko – 13 
cm)
• Nima naslonjala za 
ledveni predel
• Minimalna oblazinjenost
• Pri višjem sedenju 
možnost prekinitve 
cirkulacije krvi
Glede na uporabniško pot, ki jo opravi glasbenik in je predstavljena v drugem 
poglavju, so glavni pripomočki, ki so v izvajalskem okolju definirani in bistveno vplivajo 
na delovanje, stol, ki ga pihalna in trobilna sekcija uporablja, stojalo za inštrument 
in stojalo za note. V nadaljevanju bo fokus raziskave usmerjen v raziskavo različnih 
stolov, predstavljene bodo osnovne zahteve, ki jim morajo stoli ustrezati, potencialno 
primerni izdelki na trgu, ter njihove prednosti in slabosti.
6.1 STOL IN SEDEŽ
Stoli, namenjeni glasbenikom, so se skozi zgodovino razvijali skupaj z inštrumentom, 
kateremu so primarno služili, v glavnem pa to velja le za inštrumente, kjer igranje brez 
stola praktično ni mogoče. Tako so se posebej prilagojeni stoli za glasbenike razvili 
za čeliste, tolkalce in pianiste ... Sčasoma so prilagojene stole razvili tudi za potrebe 
kontrabasistov in kitaristov, ki lahko sicer svoj inštrument igrajo neodvisno od drže. 
Zadnje štiri naštete skupine glasbenikov so kot del ritem sekcije prisotne tudi v Big 
Bandu. Preostala (večinska) pihalna in trobilna sekcija pa se mora zadovoljiti s stoli, ki 
so običajno nalagalni. Te so zaradi svoje prednosti pri pospravljanju in medsebojnem 
zlaganju običajno bolj zaželeni pri upravljalcih dvoran, ki imajo v svojih prostorih za 
shranjevanje pogosto prostorsko stisko.
Fizične mere glasbenikov, ki igrajo v pihalni in trobilni sekciji, se pogosto precej 
razlikujejo. Če na primer zelo droben glasbenik, ki sedi na stolu, ne more udobno 
položiti na tla celotnih stopal, začne občutiti povečan pritisk v mehkih tkivih na hrbtni 
strani stegenskih mišic, kar kmalu postane neprijetno. Visoki glasbeniki imajo lahko 
težave s prenizkim sedežem, ki zmanjšuje lordozo v ledvenem predelu hrbtenice – kot 
je že razloženo, ima lahko to za pihalce in trobilce tudi sekundarne posledice, zaradi 
česar je težje uporabljati polno kapaciteto pljuč. Pri nekaterih inštrumentih in pri 
nekaterih glasbenikih je mogoče, da se med sedenjem  in igranjem s spodnjim delom 
hrbta naslanjajo na ledveno oporo (če jo stol ima in če ima glasbenik zadostno dolžino 
stegna). Čeprav naslanjanje na ledveno oporo ni najprimernejša pozicija za igranje, 
ima možnost uporabe ledvene opore za počitek v času, ko sekcija ne igra, znatno 
prednost.
Pri iskanju primerne rešitve, ki bo odgovarjala na zahteve, se je potrebno zavedati, 
da je na tem področju oblikovanih in predstavljenih že veliko rešitev. Danes obstajajo 
stoli, ki so oblikovani in izdelani na splošno za glasbenike in vključujejo  veliko 
omenjenih funkcij, ki jih tak stol potrebuje, da bi zagotavljal primerno ergonomijo. Tako 
je najenostavnejši način reševanja izziva glede nastavljive stopnje višine, oblikovanje 
stola s centralnim stebrom. Vendar to pomeni, da se stole ne da med seboj zložiti, kar 
pa je z vidika upravljavcev dvoran velik problem. 
Po tem, ko je stol primeren za uporabnike različnih velikosti, mora imeti idealen stol 
tudi zadostno oblazinjenje in nastavitev nagiba naslona ter ledveno oporo. Takšen 
opis seveda velja za standardne pisarniške stole, pri čemer so edine razlike, da 
stol za glasbenike ne sme imeti naslonjal za roke in ne imeti kolesc, pri tem je tudi 
priporočljivo, da ni vrtljiv. Poleg vsega mora imeti dober zasnovan stol tudi tapeciran 
sedež iz materiala, ki diha, saj v primeru, ko se zaradi dolgega sedenja sedež segreje, 
glasbenik ne sme prekomerno potiti v zadnjico in stegna, ali se celo prilepiti na 
sedež.23
Stoli, ki imajo ravno površino nagnjeno navzdol proti sprednji strani, naj bi bili pri 
daljšem obdobju igranja udobnejši, predvsem pa  omogočajo olajšano sedenje pri 
saksofonistih, ker so slednji zaradi položaja držanja inštrumenta prisiljeni v nagib 
naprej. Pogosto tako vidimo povsem običajne stole, ki imajo nastavljivo dolžino zadnjih 
nog. Držo za takšno sedenje lahko dosežemo tudi pri sedenju blizu sprednjega roba 
stola. 
Za izboljšanje pogojev sedenja na gostovanjih je za glasbenike priporočljivo, da s 
seboj nosijo dodatno opremo, kot so blazine (klinasto oblikovane, elipsaste napihljive 
ali drugačne), podporo za ledveni predel in podstavke za zadnje noge stolov za 
prilagajanje stolov na prizoriščih, kjer sta razpored in izbira sedežev tradicionalna ali 
nepredvidljiva.24
23 WATSON 2009, str. 37.
24 Prav tam, str. 37.
6. RAZISKOVALNO ANALITIČNA OBRAVNAVA STOLA IN SEDEŽA 6.2 ANALIZA PRIMERNIH IZDELKOV NA TRGU
Slika 11: Pyle PKST70
Slika 13: Safco Products 5126
Slika 14: Nexel Ergonomic standing stool 
Slika 12: Vestil CPRO-600
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ADJUSTRITE Musician’s Chair
cena: 167€ / gaberitne mere: 74,6cm x 45,7cm x  19,5cm 
/ teža: 7,3 kg / material: železo
prednosti slabosti
• Nastavljiva višina nog 
(tudi kot nagiba)
• Enostavno za zlaganje 
in pospravljanje – precej 
enostaven transport
• Lahek in stabilen
• Konkretno naslonjalo za 
hrbet (ni bistvena prednost 
– pripomore k dodatnemu 
udobju)
• Dobra oblazinjenost
• Oblika nalagalnega stola – 
tipična za večino dvoran
• Okorni robovi sedeža (v 
napoto predvsem bariton 
saksofonistom)
K&M Performance Stool
cena: 345€ gaberitne mere: 86,4cm x 20,3cm x  40cm / 
teža: 10 kg / material: železo, usnje
prednosti slabosti
• Vzmetni pnevmatski 
mehanizem
• Zložljivost
• Sedež prevlečen z gumo 
proti zdrsevanju
• Možnost nastavitve 
naklona sedeža
• Možnost nastavljive višine 
(60cm – 90 cm)
• Možnost nastavljivosti 
naslona za noge (ni 
optimalna)
• Brez naslonjala za hrbet
• Teža
• Okoren transport
• Guma proti zdrsevanju ni 
optimalno produšna
• Sedež v obliki sedla 
je vprašljiv v primerih, 
ko saksofonisti igrajo 
inštrument v poziciji pred 
seboj (saksofon je na 
sredini)
 
TIPOLOGIJE - INŠTRUMENTI: saksofon (sopran, alt, tenor, bariton), pozavna (tenor, bas), trobenta, flavta, klarinet
- PRIZORIŠČA: koncertna dvorana, studio, večnamenska dvorana kulturnega doma, oder na prostem (festival)
- DOGODKI: vaja, koncert, snemanje
ERGONOMIJA - Zagotavljanje pogojev za čimbolj neobremenjeno sedenje
- Zagotavljanje antropometrično prilagojenega stola glede na zahteve, ki jih določajo fizične lastnosti glasbenikov in inštrumentov (zahteve, ki 
jih določajo osnove igranja na posamezni inštrument in upoštevanje, da je optimalno sedenje  pri različnih uporabnikih različno interpretirano).
- Zagotavljanje primernega oblazinjenja sedeža in tapeciranja 
- ZAGOTAVLJANJE PRILAGODLJIVOSTI STOLA IN SEDEŽA: Možnost prilagajanja višine sedeža (za uporabnike različnih velikosti), možnost 
nastavitve naklona naslonjala, možnost nastavitve naklona sedeža, možnost uporabe podstavka za noge




ZAZNANI PROBLEMI - GLASBENIKI: delovno mesto je ergonomsko neprilagojeno  – dolgotrajna prisilna drža telesa, statično mišično delo in točkovni pritisk na telo, 
ki vodijo k sindromu čezmerne obremenitve
- ODRSKI TEHNIKI: logistika in fizični napor povezan s postavljanjem in pospravljanjem stolov
- UPRAVNIK DVORANE/STUDIA: prostorska stiska, neozaveščenost o poškodbah glasbenikov na delovnem mestu, posredna (ne)odgovornost 
za zdravje zaposlenih (pogosto gostujočih glasbenikov)
 
7. SINTEZA 
Slika 15: ADJUSTRITE Musician’s Chair
Slika 16: K&M Performance Stool
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Izbira uporabnika je omejena na pihalno in trobilno sekcijo Big banda, saj menim, 
da je na podlagi raziskave, reševanje vprašanja njihovega delovnega okolja 
najpomembnejše. Primarni namen naloge je zagotoviti uporabniku stol, ki bo suvereno 
služil ergonomskim potrebam. Sekundarno je potrebno upoštevati tudi zahteve, ki 
jih zaradi logistike pospravljanja zahtevajo upravniki dvoran. Teža končnega izdelka 
ni prioriteta, saj je pomembnejše s konstrukcijo in izbiro materialov zagotoviti 
odpornost na dolgotrajne obremenitve in večkratno sestavljanje. Zato je oblikovanje, 
ki bi bilo usmerjeno tudi k tehničnemu delavcu, v tem primeru izključeno. Pri izbiri 
materialov je glavni kriterij njihova obstojnost in možnost uporabe pri načrtovanju 
natančnih mehanizmov. Da bi stol primerno odgovarjal konstrukcijskim zahtevam, se 
naslanja oziroma povzema obstoječe geometrije izbranega tehničnega prototipa. Pri 
preoblikovanju, ki je uporabljena metoda za to nalogo, je pomembno upoštevati tudi 
možnosti sodobnih tehnoloških procesov pri izdelavi. Pričakovano je, da se bodo pri 
oblikovanju in načrtovanju na račun združevanja različnih interesov ideje izključevale. 
V tem primeru ni zagotovljeno, da bo končni rezultat popolnoma izpolnjeval vse 
zastavljene zahteve.
PRIMARNI PROBLEM - Ergonomija – zagotavljanje stola, ki bo 
antropometrično prilagojen uporabnikom in 






- Zagotavljanje rešitve, ki bo ob upoštevanju, da je stol 
najprej prilagojen uporabniku, pri shranjevanju vseeno 
zasedla čim manj prostora – primeren za dvorane s 





- Stabilnost (primerna konstrukcijska zasnova), 
enostavna uporaba, enostavno vzdrževanje, 





- Predvsem za koncertne dvorana, studio ali 









- Upravniki dvorane ali studia, televizijske in radijske 










- Konstrukcijsko izhodišče predstavlja obstoječa geo-
metrija tehničnega prototipa – naključno odkriti delov-
ni stol iz sedemdesetih let 
- Teža ni prioriteta
MATERIAL - Aluminij, prašno lakiran s strukturno bravo, 





- Izčiščen videz, ki deluje elegantno a je hkrati zelo 
oblikovno anonimen in tako primeren za različne odre 
- Modernizirati obstoječi tehnični prototip ob 
upoštevanju zmožnosti sodobne tehnične izdelave
V prvi fazi zasnove koncepta, sem na podlagi oblikovnih izhodišč načrtoval rešitev, ki 
je zasledovala oblikovne cilje, vendar ni imela izdelanih rešitev mehaničnih delov, niti ni 
upoštevala konstrukcijskih zakonitosti.
Pri drugem konceptu sem upošteval dognanja na podlagi prvega. Vendar sem iskal 
način, da bi nalogo preoblikoval tako, da bi upošteval realne proporce, geometrije 
in konstrukcijske zakonitosti. Do teh ugotovitev sem prišel na podlagi preučevanja 
konstrukcije in mehanizmov starejšega industrijskega delovnega stola iz sedemdesetih 
let. Stol mi je služil kot grob tehnični prototip. Izbral sem ga na podlagi predvidevanja, 
da bo s svojimi funkcijami (različnimi možnostim prilagoditve) in proporci, primerno 
odgovarjal na izbrane kriterije povzete v oblikovalskih izhodiščih. Prototip se je izkazal 
kot izjemno uporaben pri preverjanju dejanskih prednosti in ugotavljanju slabosti. 
8. OBLIKOVNA IZHODIŠČA 9. ZASNOVA KONCEPTA
Slika 17: Koncept 1 - vizualizacija
Slika 18: Koncept 1 - predstavitev zlaganja Slika 20: Tehnični prototip 2Slika 19: Tehnični prototip 1 Slika 21: Tehnični prototip 3
9.2 KONCEPT 29.1 KONCEPT 1
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Postopek preoblikovanja se je začel s popisom in analizo funkcij, ki jih stol nudi. 
Nadaljeval pa s preučevanjem mehanizmov, ki to omogočajo. Stol omogoča nastavitev 
višine in kota naslona. Ob tem lahko prilagodimo višino in naklon sedeža. Stol se lahko 
vrti okoli svoje osi, ali pa ostane zaklenjen. Navsezadnje omogoča po potrebi tudi 
odpiranje in zapiranje podstavka za noge. 
 
Konstrukcija zdrži dolgotrajne obremenitve, večkratno sestavljanje ob tem pa omogoča 
natančno uporabo mehanizmov. Glede na raziskavo gre za preproste, vendar 
učinkovite mehanizme in celovito konstrukcijsko rešitev. 
 
V drugi fazi preoblikovanja sem s kljunastim merilom natančno premeril celoten izdelek 
in na osnovi izmerjenega ustvaril 3D posnetek. 
 
Glede na sodobne tehnike izdelave in ugotovljene priložnosti za optimizacijo, sem 
v tretjem koraku oblikoval model, ki ohranja bistvene funkcije originala, hkrati 
pa je okleščen nepotrebnega materiala in oblik. Upošteval sem tudi dimenzije 
standardiziranih delov stolov, ki obstajajo na trgu in jih v modelu po potrebi tudi 
uporabil. V skladu s predpisanimi zahtevami iz sinteze, sem na model dodal 
oblazinjenje. Velikost podpore za stopala sem pri originalu prepoznal kot premajhno, 
zato sem jo v tretji fazi povečal. 
 
Nova likovna podoba izdelka teži k modernizaciji, hkrati pa glede na kontekst uporabe 
želi ostati anonimna, saj je zaželeno, da na odru ne izstopa. Tudi po preoblikovanju 
deluje stol zaradi svojih mehanizmov, ki omogočajo potrebne funkcije, še vedno precej 
industrijsko. 
 
Tretja faza še ni zadnja faza preoblikovanja, saj oblika koncepta še ni dokončana 
in omogoča še določene izboljšave. Predvsem je treba dognati obliko in funkcijo 
podnožja stola, posledično pa, kako se bo večje število stolov zložilo oziroma 
pospravilo drug ob drugem čim bolj učinkovito.
10. PREDSTAVITEV REŠITVE
Slika 24: Prikaz detajla preklopnega mehanizma, ročice za pnevmatsko nastavitev  
višine in ročaja za prenašanje
Slika 25: Postavljen in zložen stolSlika 23: Vizualizacija rešitveSlika 22: 3D posnetek tehničnega prototipa
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Slika 26: Nastavitev višine  
(možnost prilagoditve do 20 cm)
Slika 27: Pospravljanje podstavka za noge Slika 28: Prilagajanje višine in nagiba naslona Slika 29: Prilagajanje naklona sedeža
11. PREDSTAVITEV FUNKCIJ
Slika 30: Možnost vrtenja sedeža okoli svoje osi
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12. PRIKAZ UPORABE
Slika 33: Pozavnist Slika 34: Bariton saksofonistSlika 32: TrobentačSlika 31: Prikaz zlaganja stolov pri shranjevanju
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13. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA




















































4 Podpora za noge 1


























11 Os za nastavitev naklona naslonjala 1
12 Sedež 1
13 Blazina 1
14 Nosilec naslanjala 1
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